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Vivim en un nom en que tot es compta, on l’esta-
dística –la ciència matemàtica relacionada amb la 
recopilació, anàlisi, interpretació i representació de 
dades– ens explica com som i que fem a partir de 
saber quants som. Amb tot hi ha una percepció ge-
neralitzada de què les estadístiques, amb massa fre-
qüència, es fans servir malament a base de trobar 
formes d’interpretar les dades només de la manera 
que afavoreixen a qui les presenta. Una dita famosa 
atribuïda a Benjamin Disraeli (1804-1881) polític, 
Primer Ministre del Regne Unit i escriptor britànic, 
en relació a l’estadística és, «Hi ha tres classes de men-
tides: mentides, grans mentides i estadístiques». Amb tot 
hi ha institucions prestigioses com l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya, a les que cal fer cas, i molt.
L’Institut, que ho analitza tot, ha detectat interes-
sants diferències pel que fa l’ús del temps dels ca-
talans. Algunes diferències, quantificades en per-
centatges a partir d’enquestes rigoroses, com per 
exemple que més del 90% de les dones catalanes 
van dedicar 4 hores i 16 minuts diaris a les tasques 
de la llar i la família front a menys de 2 hores i 14 
minuts en el cas dels homes, o que en els darrers 
set anys pràcticament s’ha triplicat l’afició a la in-
formàtica, ja eren més que intuïdes, conegudes i 
experimentades. 
L’estudi ha demostrat que existeix una notable 
diferència en la participació en les distintes activi-
tats com en el temps que hi dedica la població de 
cada àmbit territorial de Catalunya. Les Comarques 
Centrals, per tant el Berguedà, i l’Alt Pirineu i Aran 
destaquen pel fet de ser els àmbits on les persones 
que practiquen esport i activitats a l’aire lliure ho 
fan durant més temps, pràcticament dues hores i 
mitja diàries, mentre que en el marc de les activi-
tats culturals i de lleure, l’Àmbit Metropolità és el 
que registra una participació més baixa en tasques 
de voluntariat i reunions. A l’Àmbit de Ponent és 
on es dedica menys temps als mitjans de comunica-
ció, tot i que és on més població participa d’aquesta 
activitat.
Les dades mostren que els pobles petits, els de 
menys de 20.000 habitants, dormin més i treballem 
més; també dediquem més temps a l’estudi, a la fa-
mília, a la llar i al voluntariat, i que per contra dels 
habitants de zones més urbanitzades, dediquem 
menys temps a les activitats esportives a l’aire lliure 
i a la informàtica. El principal objectiu de l’enques-
ta és mesurar la dimensió del treball no remunerat 
(tasques de la llar i cura de les persones, treball 
voluntari, autoconsum, entre d’altres). D’altra 
banda, és rellevant el coneixement de la distribució 
entre homes i dones (ells treballen més hores que 
elles) i grups d’edat del treball remunerat (els autò-
noms, els pagesos i els treballadors dels serveis són 
els que fan més hores) i no remunerat (sobretot 
es treball femení), així com entre els membres de 
la llar, i permet obtenir resultats per als set àmbits 
territorials.
Dades i anàlisis de dades. Tant de bo que els experts 
en prospectiva, la disciplina que estudia el futur 
per comprendre’l i poder-lo influir, puguin trobar 
la manera d’aconseguir canviar, de manera més 
ràpida i eficient, algunes de les pautes de compor-
tament que, més que tendències, semblen costums 
ancestrals. 
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